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En la investigación titulada Aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017, la presente investigación estudia el aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. La muestra estuvo constituida por 300 
estudiantes, aplicándose dos instrumentos, uno para la variable aprendizaje autónomo y 
otro para la medición del razonamiento cuantitativo, cuyos resultados fueron analizados en 
el nivel descriptivo mediante el uso de frecuencias y porcentajes a fin de determinar la 
relación entre las variables de estudio en el nivel inferencial. Para la prueba de hipótesis se 
empleó el estadístico Rho de Spearman. Los resultados encontrados demuestran que hay 
relación directa y significativa entre aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017.  
 













In the research titled Autonomous learning and quantitative reasoning in the 
students of the Pre-university Center of the National University of San Marcos, Lima, 
2017, the present study studies autonomous learning and quantitative reasoning in the 
students of the Pre-University Center of the Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. The sample consisted of 300 students, applying two instruments, one for the 
variable autonomous learning and another for the measurement of quantitative reasoning, 
whose results were analyzed at the descriptive level by using frequencies and percentages 
to In order to determine the relationship between the study variables at the inferential level. 
For the hypothesis test, the Spearman's Rho statistic was used. The results show that there 
is a direct and significant relationship between autonomous learning and quantitative 
reasoning in the students of the Pre-University Center of the National University of San 
Marcos, Lima, 2017. 
 














         En la actualidad, se presenta la necesidad constante de cambios que favorezcan las 
condiciones en las que se pone en práctica la educación. Esta investigación contribuye a 
mejorar la calidad educativa del país, por lo tanto amerita dar a conocer la correlación 
existente entre aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo, toda vez que se espera 
de los estudiantes en educación superior cada vez mayor autonomía en su proceso de 
aprendizaje y el ejercicio de un razonamiento cuantitativo que implique como costumbre y 
habito académico arribar a la solución para mejorar el aprendizaje de las matemáticas.  
De esta manera, la investigación se ha dividido en cinco capítulos: 
 El primer capítulo aborda todo lo relacionado al problema de estudio; así como la 
identificación de objetivos y su respectiva justificación. El capítulo II se refiere al marco 
teórico y las bases teóricas científicas, exponiendo antecedentes y conceptos relacionados 
con las redes sociales y producción de textos escritos. El capítulo III comprende la 
formulación de las hipótesis y a la descripción de las variables, y su respectiva 
operacionalización.  
Los aspectos metodológicos son descritos en el capítulo IV, que trata acerca del 
enfoque, tipo y diseño de estudio, la población y las características de selección de la 
muestra, además de las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo V, 
se presentan y analizan los resultados, empleándose para el efecto un conjunto de tablas y 
figuras donde se expone el análisis estadístico realizado y la discusión respectiva. Para 
finalizar, se presentan las conclusiones y recomendación derivados de los resultados 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
        En la actualidad se espera que los estudiantes universitarios asuman con cada vez 
mayor autonomía el proceso de su aprendizaje en su cotidianeidad académica frente a las 
exigencias planteadas por la sociedad del conocimiento. A la par, en el Perú se pone 
énfasis en ofrecer una educación universitaria caracterizada por la equidad y la calidad, 
pero que ofrezca una solución acorde al contexto en el que se vive. Considerando que las 
matemáticas son un campo del conocimiento capaz de favorecer el desarrollo del 
pensamiento, por lo que constituye el principal curso al inicio de toda carrera universitaria, 
ésta ciencia provee al estudiante las habilidades necesarias para comparar, comprender y 
obtener conclusiones sobre cantidades y resolver problemas, lo que es de gran utilidad para 
las diferentes disciplinas académicas universitarias. 
De este modo, el aprendizaje autónomo entendido como la “capacidad que 
desarrolla el alumno para organizar su propio proceso de aprendizaje según sus propias 
necesidades y objetivos. No es un método ni de enseñanza ni de aprendizaje sino un 
componente del proceso de aprendizaje por parte del aprendiente” (Erdocia, 2012, p. 9), 
busca el desenvolvimiento del estudiante bajo su propia tutela.  
Como tal, es un componente de importancia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, el razonamiento cuantitativo se basa en “un marco de acciones que 
va en aras de resolver un problema y una situación pero que en su debida intención busca 
interactuar en el fortalecimiento con la razón” (Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena, 
2015, p. 72), así como también la comprensión y la habilidad el educando a fin de lograr 
las competencias profesionales elegidas de forma integral y significativa para la sociedad.  
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Según el Ministerio de Educación (2015, p. 17), los “aspectos razonamiento cuantitativo 
—como el sentido del número, las múltiples representaciones de éstos, el cálculo mental, 
la estimación y la evaluación de la razonabilidad de los resultados— constituyen la esencia 
de la competencia matemática relativa a la cantidad”. Por ello, la educación básica como 
superior en el ámbito de las matemáticas cuenta con un lugar central en los planes y 
programas de estudios. 
          El Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no es 
ajena a la situación que se exige en la preparación estudiantil y por ello en los cursos que 
forman parte del plan de estudios, dentro del cual se encuentra el curso de Matemáticas, 
habiéndose puesto énfasis en el aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo en el 
proceso de aprendizaje de esta ciencia, dado que los estudiantes requieren participación 
activa en las sesiones de aprendizaje. Por tal razón, es que se presenta la necesidad de 
determinar la relación entre el aprendizaje autónomo que efectúan y el razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes preuniversitarios, puesto en práctica durante las clases 
cotidianas. Cabe resaltar la necesidad del aprendizaje en el contexto preuniversitario para 
garantizar su ingreso a la universidad, los estudiantes demuestran entusiasmo y mucha 
actitud de superación, usando estrategias cognitivas y hábitos académicos donde radica su 
anotomía para el aprendizaje. 
            Por lo expuesto anteriormente, considere estudiar las variables aprendizaje 







1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la relación entre aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar la relación existente entre aprendizaje autónomo y razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 





1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar la relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
Determinar la relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
Determinar la relación capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
Determinar la relación capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Importancia 
        Esta investigación fue importante porque permitió con sus resultados obtener nuevos 
alcances teóricos referentes al aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo, 
lográndose aclarar la relación existente entre variables y confirmarla para la Teoría de la 
Educación. Presentó además una guía de trabajo en investigaciones de utilidad para la 
docencia de nivel universitario, que servirá para investigadores en Ciencias Sociales o 
afines al tema de la presente investigación. Asimismo, considera estudios recientes 
relacionados a ambas variables para profundizar en sus alcances. 
          Desde el aspecto práctico, esta investigación fue importante para el Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017, pues se 
cuenta con un diagnóstico del nivel de aprendizaje autónomo en el cual se encuentran los 
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estudiantes y el razonamiento cuantitativo, así como analizar la relación entre estas 
variables, contando así con información que permitirá una mejor toma de decisiones en la 
aplicación de estrategias pertinentes para la mejora del proceso de aprendizaje en los 
estudiantes.  
          Desde un aspecto metodológico, fue importante porque ayudó a mejorar la forma de 
medir las variables en estudio, por lo que se han propuesto instrumentos acordes al 
contexto estudiantil preuniversitario. Lo que se refleja mediante la conveniencia de la 
realización de la presente tesis, pues este estudio se basa en el enfoque cuantitativo, por lo 
que se aplicaron instrumentos para recolectar y analizar datos para la medición de las 
variables para luego ser relacionadas. 
Alcances 
Dentro de los alcances de la investigación se realiza el estudio para brindar a los 
profesionales de educación, principalmente aquellos vinculados a la educación 
matemática, alcances teóricos sobre la relación del aprendizaje autónomo con el 
razonamiento cuantitativo a fin de ofrecer mayor calidad en los servicios educativos que 
presta la organización educativa. Con la información obtenida, se analizó la relación 
encontrada para precisar las mejoras necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En ese sentido, la investigación solo incluye a los estudiantes del Centro Preuniversitario 











2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
         A nivel internacional, se hallaron las siguientes investigaciones en relación al 
Aprendizaje Autónomo, asimismo se consideraron los estudios sobre razonamiento 
cuantitativo.  
              Martínez (2014) en su tesis de maestría titulada Estrategias para promover el 
desarrollo del Aprendizaje Autónomo en el alumno de Matemáticas I del nivel medio 
superior, para obtener el grado de Magister en la Universidad Autónoma de Nueva León. 
Tuvo como objetivo elaborar estrategias educativas que ayuden al docente a promover el 
desarrollo del aprendizaje autónomo en los alumnos, apoyado en contenidos del plan de 
estudios de la materia Matemáticas I de nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. La población se encontró compuesta de 80 alumnos de la universidad en 
mención, obteniendo como conclusiones que el papel del maestro resulta fundamental en 
el desarrollo de habilidades del alumno, puesto que posee la capacidad de promover o 
disuadir las condiciones requeridas para un aprendizaje autónomo. La homologación del 
conocimiento pedagógico básico pretende proveer al maestro la información necesaria 
sobre temas que conoce por la práctica, considerando que existirán maestros que ya 
cuenten con dicha formación, sin embargo se muestra ser necesario institucionalizar el 
esfuerzo. De igual importancia se consideran los contenidos referentes a la psicología del 
adolescente, pues podrán ayudar al maestro a tener una mejor comprensión de lo que 
sucede en el aula, y a desarrollar y/o emplear métodos existentes para el manejo de 




         Brito (2014) en su tesis de maestría titulada “La experiencia del aprendizaje mediado 
en el desarrollo de habilidades para el razonamiento matemático, verbal, abstracto y 
cuantitativo. Estudio de caso Facultad de Artes y Facultad de ingeniería Civil de la 
Universidad de Cuenca”, para obtener el grado de Magister en la Universidad de Cuenca, 
Ecuador. Tuvo por objetivo comprobar la efectividad de la Experiencia de Aprendizaje 
Mediado (EAM) en el desarrollo del razonamiento verbal, abstracto, matemático y 
cuantitativo de estudiantes universitarios. Para ello se realizó un experimento en 79 
estudiantes pertenecientes a la Facultad de Artes y de Ingeniería de la Universidad de 
Cuenca, a quienes se midió antes y después de la intervención. Los resultados fueron 
analizados mediante estadísticos inferenciales demostrándose el éxito de la Experiencia de 
Aprendizaje Mediado para mejorar aquellas habilidades que se requería de intervención. 
De este modo, los niveles de razonamiento matemático, verbal, abstracto y cuantitativo, 
fueron muy superiores después de la EAM. La investigación demuestra que los estudiantes 
intervenidos consiguieron mejores puntajes tras este proceso. Parte de este trabajo es la 
compilación de reactivos como una propuesta para evaluar la EAM. 
             Tamer (2013) en la tesis de maestría denominada “Una disertación sobre la 
preparación de los estudiantes para el aprendizaje autonómico del inglés como lenguaje 
de alimentación”, para acceder al grado de magister en la Universidad de Sunderland, 
Londres, Reino Unido, tuvo por objetivo evaluar la preparación de los estudiantes 
universitarios sauditas en un programa preparatorio de Inglés para participar en el 
aprendizaje autónomo de Inglés como lengua extranjera. Siguió una metodología de 
enfoque cuantitativo, descriptivo correlacional, la población y muestra fue 121 estudiantes 
y 10 profesores pertenecientes al Instituto de Idiomas de inglés Rey Abdulaziz y al campus 
universitario de Jeddah Arabia Saudita. Tras la investigación concluyó que existe una 
necesidad apremiante de pasar de la enseñanza tradicional de los profesores y de la 
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alimentación con cuchara a los estudiantes que poseen sus responsabilidades para 
convertirse en aprendices independientes. Los estudiantes han indicado niveles adecuados 
de motivación y capacidad para hacerse cargo de su propio aprendizaje; Sin embargo no lo 
respaldan con la acción. El investigador cree que esto puede deberse a un ambiente de 
aprendizaje tradicional, ya que los profesores que fueron entrevistados han mostrado un 
optimismo cauteloso para los estudiantes. Sugirieron que para que la autonomía de los 
estudiantes sea posible, la universidad debe crear primero un ambiente autónomo para los 
profesores para que los estudiantes puedan tomar gradualmente el control de su 
aprendizaje con la formación. 
           Erdocia (2012) en la tesis denominada “El aprendizaje autónomo a través de las 
redes sociales”, para acceder al grado de maestría en el Instituto Cervantes de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, España. Tuvo por objetivo identificar los 
descriptores del alumno como aprendiente autónomo del Plan Curricular del Instituto 
Cervantes. Siguió una metodología descriptiva. Concluyó que la utilización de las redes 
sociales en el aula de español como lengua extranjera (ELE) está ganando fuerza y 
reconocimiento, y cada vez son más los profesores que las introducen, con mejor o peor 
fortuna, en sus clases. La utilización de la red social facebook para el tratamiento de los 
aspectos de la gestión de recursos y la cooperación con el grupo, dentro del componente 
autónomo del aprendizaje de lenguas, alcanza una valoración unos objetivos y un grado de 
consecución más satisfactorios que su trabajo por medios convencionales. Una de las 
principales reticencias al uso –para el tratamiento de la autonomía o de cualquier otro 
objetivo– de las redes sociales en clase de ELE por parte del profesorado con la que nos 
podemos encontrar es su no aparición, inclusión o consideración en la gran mayoría de los 




2.1.2 Antecedentes nacionales 
          Campos (2012) en su estudio doctoral denominado “Desarrollo del aprendizaje 
autónomo a través de la aplicación de estrategias de Aprendizaje y cognitivas mediante la 
enseñanza problémica en estudiantes – física del instituto pedagógico nacional 
Monterrico, surco – 2012.” Para acceder a el grado de Doctor en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, Lima, Perú determino el objetivo del estudio Determinar en qué 
medida la aplicación de Estrategias de Aprendizaje y Cognitivas mediante la Enseñanza 
Problémica influyen en el Aprendizaje Autónomo en los estudiantes de VIII ciclo de 
Formación Magisterial de la especialidad de Matemática – Física del Instituto Pedagógico 
Nacional Monterrico, en el curso de Física IV. Teniendo por población a 123 estudiantes 
de del VIII ciclo de todas las especialidades del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico 
cuyo análisis dio las conclusión que dichos estudiantes no han logrado desarrollar el 
aprendizaje autónomo, en lo que destacan es en la elaboración de organizador visual como 
el mapa conceptual. Los estudiantes han logrado en gran medida el desarrollo del 
aprendizaje autónomo, lo cual se apreció en el manejo de estrategias de aprendizaje y 
cognitivas en diferentes circunstancias.  
           Malca y Valdivia (2013) en su investigación de maestría titulada “Aplicación del 
aula virtual moodle para mejorar el Aprendizaje Autónomo de los estudiantes del curso 
software especializado, de la escuela profesional de matemática de la universidad 
nacional Pedro Ruiz Gallo” para acceder al grado de Magister en la Universidad Cesar 
Vallejo, Chiclayo, Perú. Tiene como objetivo: Demostrar que la aplicación del aula virtual 
Moodle mejora el aprendizaje autónomo de los estudiantes del curso Software 
Especializado, de la escuela profesional de Matemática de la Universidad Nacional Pedro 
Ruiz Gallo en el año 2013. Siguió una metodología de enfoque cuantitativo, descriptivo 
correlacional, la población y muestra fue 1781 alumnos de las distintas facultades que 
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llevan el curso de software especializado. Concluyendo que mediante la aplicación del aula 
virtual moodle, se comprobó que es un recurso didáctico apropiado especialmente para el 
proceso de enseñanza- aprendizaje del curso software especializado de la Escuela 
Profesional de Matemática de la UNPRG que permite elevar en forma significativa el nivel 
de aprendizaje autónomo en los estudiantes de dicho curso. 
          Torre (2015) en su tesis “Programa de intervención basado en metodologías activas 
para promover el desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los 
estudiantes de la carrera profesional de Psicología de la Universidad Católica de los 
Ángeles de Chimbote  – Pucallpa, 2015” para optar el grado de magister en Educación con 
Mención en Docencia, Currículo e Investigación, Pucallpa, Perú. Tiene por objetivo: 
Demostrar que la aplicación de un programa de intervención basado en metodologías 
activas promueve el desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje autónomo en los 
estudiantes del tercer ciclo de Psicología de la Universidad Católica Los Ángeles de 
Chimbote, Pucallpa-2015. Teniendo una población de 361 de la Universidad Católica Los 
Ángeles de Chimbote, filial Pucallpa 2015 para dos grupos control y experimental. Cuyo 
análisis dio como conclusión  que la aplicación de un programa de intervención basado en 
metodologías activas promueve el desarrollo y uso de las estrategias de aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la carrera profesional de psicología de la Universidad 
Católica, Los Ángeles de Chimbote. Es decir  que los estudiantes universitarios tendrán 
mayor facilidad para adquirir el conjunto de conocimientos. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Definición de aprendizaje autónomo 
Según Lobato (2006), el aprendizaje autónomo consiste en una forma de aprender, 
siendo aquella: modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la 
organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su 
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propio ritmo, etc. implica asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de 
aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y evaluación de la 
experiencia de aprendizaje (p. 191).  
De esta manera, se enfatiza la responsabilidad que recae en el estudiante sobre dar 
orden a su labor educativa con pleno control sobre los logros a partir de una planificación, 
ejecución y evaluación adecuada en la conducción de sus decisiones y acciones educativas. 
Para Rué (2009), en tanto, el aprendizaje autónomo se orienta a corresponder a las 
exigencias del entorno educativo:  
[…] reflejará una conducta del estudiante orientada fundamentalmente a dar 
respuesta a las demandas específicas de conocimiento formuladas por el 
profesorado, escogiendo por sí mismo tan sólo aquellas condiciones contextuales 
(de tiempo, lugar, herramientas, etc.) que estime necesarias para elaborar aquella 
respuesta. Es decir, la autonomía se concede con respecto a las condiciones pero no 
sobre el resultado o el producto del aprendizaje  (p. 87). 
 
El aprendizaje autónomo implica, de este modo, un conjunto de acciones que se 
deciden para dar respuesta a las exigencias del contexto educativo. 
Arguelles (2009), por su parte, define aprendizaje autónomo de la siguiente manera:  
[…] El aprendizaje autónomo es un proceso que permite el individuo ser autor de 
su propio desarrollo, eligiendo los caminos, las estrategias, las herramientas y los 
momentos que considere pertinentes para aprender y poner en práctica de manera 
independiente lo que ha aprendido […] (p. 102). 
 
Este autor resalta el proceso educativo por el cual el estudiante se orienta 
encontrando formas para dar atención a su aprendizaje de forma pertinente e 
independiente. 
Teorías relacionadas al aprendizaje autónomo 
          Entre las teorías del aprendizaje autónomo se consideran: (1) Paradigma socio-





a) Paradigma socio-cognitivo-humanista 
Martínez (2013) resalta que desde la intervención de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) predomina un enfoque humanista del desarrollo humano, enfatizando 
en la calidad de vida del ser humano. Por ello, la educación superior se orienta al 
desarrollo de aspectos cognoscitivos, procedimentales y actitudinales.  
Saber conceptual: Su contenido se orienta a aquellos atributos de corte cognitivo y 
teórico, a fin de generar nuevos conocimientos con base en los alumnos, siendo de 
importancia fomentar el desarrollo de un pensar crítico y creativo, pues son capacidades 
superiores que involucran analizar, inferir, enjuiciar, argumentar y realizar la crítica de los 
hechos presentes (Martínez, 2013, p. 19).  
Saber procedimental: Muestra su funcionalidad en la aplicación del conocimiento que se 
produce en el estudiante, implicando el uso de métodos y procederes en la resolución de 
problemas (Martínez, 2013, p. 19) 
Saber actitudinal: Su funcionalidad estriba en la estimación y apreciación del 
conocimiento y sus aplicaciones sobre la materia de estudio, que compromete a su vez 
valores en torno a la actitud y a la disposición hacia la acción. Se concede importancia a la 
responsabilidad, la autoestima y la sinceridad como valores, mientras la actitud valora 
aspectos como el respeto, el compromiso, la puntualidad, la superación, el aceptar al otro, 
la coherencia, entre otros. (Martínez, 2013, p. 19). 
Teoría de la asimilación 
            El enfoque teórico del aprendizaje autónomo se basa en la teoría de la asimilación 
propuesta por Ausubel (aprendizaje significativo) y Novak (aprendizaje por 
descubrimiento). Este enfoque tiene los siguientes supuestos: 
El aprendizaje receptivo se adquiere cuando el estudiante recibe el contenido. 
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En el aprendizaje por descubrimiento, el estudiante deberá descubrir el material por sí 
mismo. El punto central del aprendizaje significativo debe apoyarse en un diseño 
conceptual. Centra su atención en la secuencia de contenidos, a fin de seleccionar, 
estructurar y organizar contenidos de instrucción. Según Reigeluth (1980, citado en 
Vargas, 2010, p. 73), los principios teóricos que apoyaron la teoría de la asimilación como 
base para el aprendizaje autónomo son los siguientes: 
- La síntesis inicial que muestra un marco conceptual global de una asignatura o área. 
- La elaboración gradual, de lo general a los detalles.  
- La introducción al conocimiento parte de una experiencia o juicio previo para facilitar 
relaciones posteriores.  
- Lo importante es el alumno y sus intereses.  
- El tamaño óptimo de los constructos conceptuales tiene que ser reconocidos por el 
alumno y sintetizados adecuadamente.  
- El modelo enseñanza-aprendizaje es cíclico a partir de reelaboraciones sucesivas.  
Principios teóricos del aprendizaje autónomo 
Según Reigeluth (1980, citado en Vargas, 2010, p. 73), los principios teóricos que 
apoyaron la teoría de la asimilación como base para el aprendizaje autónomo son los 
siguientes: 
- La síntesis inicial que muestra un marco conceptual global de una asignatura o área. 
- La elaboración gradual, de lo general a los detalles.  
- La introducción al conocimiento parte de una experiencia o juicio previo para facilitar 
relaciones posteriores.  
- Lo importante es el alumno y sus intereses.  
- El tamaño óptimo de los constructos conceptuales tiene que ser reconocidos por el 
alumno y sintetizados adecuadamente.  
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- El modelo enseñanza-aprendizaje es cíclico a partir de reelaboraciones sucesivas.  
Es importante destacar que el aprendizaje autónomo tiene como principal eje, la 
motivación personal.  
Dimensiones del aprendizaje autónomo 
           Sobre las dimensiones para esta investigación he priorizado según la realidad de 
estudio tomando los aportes teóricos de los siguientes autores; según, López-Aguado 
(2010) son: 
Factor Ampliación: Describe estrategias relacionadas con la búsqueda y elaboración de 
materiales y actividades complementarias de ampliación del material propuesto por el 
profesor. 
Factor Colaboración: describe una serie de estrategias relacionadas con la implicación 
del alumno en tareas grupales y de relación con otros compañeros. 
Factor Conceptualización: reúne estrategias relacionadas con el trabajo intelectual sobre 
el contenido. Los 8 ítems incluyen tareas como elaboración de esquemas, resúmenes, 
mapas conceptuales, etc. 
Factor Planificación: recoge aspectos relativos a la planificación de tiempos y 
programación de las tareas, tanto de estudio como de elaboración de trabajos, así como un 
ítem relacionado con la evaluación de los procedimientos de aprendizaje. 
Factor Preparación de exámenes: Se relaciona fundamentalmente con estrategias de cara 
al estudio para los exámenes (especialmente selección de puntos importantes y de 
actividades de repaso). 
Factor Participación: Se consideran una serie de estrategias que describen el nivel de 





Sobre las anteriores dimensiones, definidas por López-Aguado (2010), se elaboró un 
instrumento de medición considerándose cuatro dimensiones: (a) Hábitos académicos, (b) 
habilidades cognitivas, (c) capacidad de adaptación y (d) capacidad de superación. 
Hábitos académicos: Que considera las estrategias relacionadas con el factor ampliación 
que se orienta a la búsqueda y elaboración de materiales y actividades complementarias 
para ampliar los conocimientos alcanzados por el docente en el aula. 
Habilidades cognitivas: Que involucra al factor colaboración que se enfoca en la 
descripción de estrategias que se orientan a comprometer al estudiante en tareas grupales. 
Capacidad de adaptación: Implica al factor conceptualización y planificación cuyas 
estrategias conducen el trabajo intelectual sobre la base de un contenido, incluyendo la 
elaboración de esquemas, considerando la planificación de tiempos y programación de las 
tareas. 
Capacidad de superación Preparación de exámenes: Relacionada a las estrategias 
consideradas para la preparación de exámenes y para la participación del estudiante en aula 
y fuera de ella. 
Asimismo, cabe revisar la teoría de Arguelles (2010) quien nos describe el perfil de 
un aprendiz autónomo a través de cuatro dimensiones: dimensión personal, dimensión de 
aprendizaje, dimensión social y dimensión comunicativa: 
Dimensión personal: Esta dimensión corresponde a los aspectos del individuo sujeto del 
aprendizaje a nivel interno en aquellas características necesarias para un compromiso 
responsable con su propio aprendizaje: Motivación, Responsabilidad personal, Disciplina y 
autonomía, Compromiso. 
Dimensión de aprendizaje: Involucra aspectos procedimentales en el aprendizaje como la 
actitud, la organización, el uso de métodos y la autorregulación y autoevaluación del 
individuo en la adquisición de saberes: Actitud hasta el aprendizaje, Capacidad de 
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organización, Capacidad de autorregulación, Utilización de un método de estudio, 
Capacidad de autoevaluación 
Dimensión social: Esta dimensión implica atributos externos para la adquisición del 
aprendizaje en el que se orienta la relación con los demás: Capacidad para interactuar con 
otros, Capacidad para transformar el entorno, Habilidad para poner en marcha proyectos, 
Capacidad para estimular y liderar el desarrollo de diversas actividades. 
Dimensión comunicativa: La dimensión comunicativa se relaciona con la capacidad para 
comunicar mensajes orientados hacia el aprendizaje continuo: Habilidad para expresarse a 
través de diversos medios, Capacidad para presentar, argumentar y proponer ideas.  
Para Rué (2009, p. 88) con incidencia en el aprendizaje autónomo en la educación 
superior destaca las siguientes dimensiones: Dimensión política, dimensión moral, 
dimensión cognitiva, dimensión técnica, dimensión comunicativa, dimensión autocontrol y 
de autoevaluación, o reguladora y autorreguladora: 
Dimensión política: Proporciona capacidad de agencia al estudiante, es decir, facilita que 
adquiera fuerza como agente del propio aprendizaje, especialmente sobre los propósitos de 
la acción de aprender que desarrolla, su por qué, su para qué, etc. 
Dimensión moral: Implica la dotación de las propias normas de conducta 
responsabilizándose de ellas, además de asumir como propio el hecho de aprender como 
“riesgo” y a aprender en el riesgo.  
Dimensión cognitiva: Se basa en la dotación de las condiciones necesarias para resolver 
determinadas dificultades, asimilarlas y aprender por propia cuenta.  
Dimensión técnica: Considera el saber qué y cómo hacer en una situación y momento 
determinados.  
Dimensión comunicativa: Se encuentra vinculada a las nociones de elaboración, de 
socialización e interacción y de responsabilización. 
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Dimensión autocontrol y de autoevaluación, o reguladora y autorreguladora: 
Relacionada a todas las demás ya mencionadas, implica proveerse  de elementos e 
indicadores para saber en cada momento lo que se hace, para revisarlo si es necesario, o 
saber cómo continuar y dónde detenerse. 
Historia del aprendizaje autónomo 
Sobre la autonomía en el aprendizaje, se tiene que el concepto pudo iniciarse con 
Confucio (551-479 AC.) quien consideró a niños y jóvenes como centro de la formación 
que debía hacerse tempranamente a fin de que se encontrasen en la posibilidad de hacer 
frente a la vida por ellos mismos. Por ello, ponía especial énfasis en su educación. 
Posteriormente, con Sócrates y su método mayéutico, proceso que tenía por base la ironía, 
la argumentación, el debate y la exposición, se fomentaba el saber desde dentro y no desde 
fuera, de tal forma que la reflexión surgía en el interior de cada individuo, reiterándose la 
forma del “Conócete a ti mismo”. 
También  
Asimismo, en la Crítica de la Razón Pura de Kant, se tenía por individuo con 
mayoría de edad a aquél que era capaz de ejercer la comprensión del pensamiento sin 
subordinación, con plena capacidad para la autonomía, sin dirección de ningún otro. En 
esa misma ruta, otro pensador, Paulo Freire, realiza su crítica a una educación que 
promueve el consumo y la acumulación de dinero para lograr una emancipación hacia la 
generación de conocimiento y propiciando el pensamiento para la reflexión, la 
construcción y la crítica. Otros autores expresaron sus ideas sobre el ejercicio de la 
autonomía del pensamiento y el aprendizaje en sus obras como Constance Kamil, famosa 
por sus escritos acerca del tránsito de la heteronomía a la autonomía en el proceso 
evolutivo, tanto intelectual como moral, y basándose en los aportes de Jean Piaget, coloca 
en consideración ‘la autonomía como la finalidad de la educación’. Con tales aportes, se 
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fue cimentando el concepto de autonomía con base en que las personas pueden pensar y 
actuar de forma independiente, siendo capaces de tomar las decisiones que les competen. 
Asimismo, dicho proceso implicaría considerar el bien mayor respecto del colectivo del 
entorno, un costo-beneficio apropiado, siendo lógico y altamente satisfactorio ser 
realizado, configurando un contexto en el que se desarrolla la autonomía del pensamiento. 
Bajo la sociedad del conocimiento, toda información se difunde con velocidad nunca antes 
vista, de tal forma que la obsolescencia de ella es a cada instante, por ello la estructura 
misma del saber se ha transformado en asociación a su forma de producción, circulación y 
transmisión. De esta manera, la producción de una disciplina, individual e intramural del 
saber se ha tornado una forma de producción trans e inter disciplinaria, colectiva e 
interinstitucional. La certeza no es lo que se busca, la ciencia se basa en aproximaciones, la 
verdad es relativa y los espacios del conocimiento trascienden las aulas y los laboratorios, 
pues el conocimiento mismo puede darse en un contexto de la acción social y humana, 
cualquiera de sus formas de producción ha de generar saberes que circulan en redes y en 
grupos con referentes validos asociados a su aplicación y a su contexto de producción. 
El imperativo de dominar ciertos contenidos al concluir un periodo académico, hoy 
es motivo de debate, no solo por los cambios y transformaciones que ocurren al interior de 
las propias ciencias y disciplinas, sino porque el saber producido por el hombre está a la 
mano, y basta con oprimir una tecla de un computador para acceder a la información que 
se quiera, con mayor profundidad y extensión incluso de lo puede ofrecer un profesor, una 
escuela o una facultad. Así, varias preguntas surgen de inmediato: ¿Qué es lo que interesa 
y conviene cimentar como contenidos en los planes de estudio?, ¿En qué conviene invertir 
el tiempo y los esfuerzos del estudiante durante su proceso educativo?, todo indica que hoy 
no basta con dominar contenidos; pues es mucho más importante identificar dónde se halla 
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la información, el saber cómo acceder a ella y poderla transformar en conocimiento 
aplicando estrategias y habilidades de pensamiento y comunicación.  
Por lo tanto, el mantenerse no solo bien informado sino saber hacer uso de la 
información oportunamente, en función de metas e intereses específicos, es clave en la 
vida personal y en la vida laboral. Para todo ello, el aprendizaje autónomo permite 
alcanzar la ciudadanía requerida en el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.    
Aprendizaje autónomo y conocimiento 
          Una premisa de partida: información no es lo mismo que conocimiento. La primera 
es insumo del segundo y aunque externa al sujeto que aprende, requiere de codificación 
neurosensorial por parte de éste. El conocimiento compromete mucho más que órganos 
receptores y neurotransmisores e implica procesos de pensamiento que conducen a la 
elaboración de ideas, conceptos, nociones, asociaciones proposiciones, pero también de 
sentimientos, afectos, intereses, cosmovisiones, compromisos, que generan acciones tanto 
internas como externas. Mientras que la información puede ser encapsulada y en cierta 
forma aislada de sus condiciones de producción, el conocimiento es un proceso situado, 
sociohistórico; un proceso interno, dinámico, personal e intransferible (en el sentido de que 
nadie aprende por otro y que requiere una intencionalidad); y la manera de conocer 
produce una experiencia de aprendizaje que está ligada a la historia personal y al contexto 
social de cada quien.     
Aprendizaje autónomo y aprendizaje significativo 
           En un proceso educativo lo que se busca es la participación activa que es la base del 
aprendizaje significativo en un sujete cognoscentes, pudiéndose realizar la propia 
experiencia a partir de la cual se concede sentido y cambio a cómo se entiende y 
comprende, propiciándose una nueva relación con la forma de actuar y con el mundo, 
incorporando a la persona en un ciclo de perfeccionamiento, integrándose a su ser los 
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nuevos saber y configurando nuevos marcos de referencia orientadas a la promoción de 
estrategias y habilidades para alcanzar la autonomía en el aprendizaje. 
Esta condición de aprendizaje para toda la vida, considera un entorno de ideales de 
formación que abarca el perfil del educando actual, pero que muestra tener poco espacio de 
ello en los currículos de las organizaciones educativas. En ese afán, se promueve en 
algunas, mientras en otras se reduce a la promoción de las técnicas de estudio en el aula.  
Lo cierto es que maestros y estudiantes enfrentan resistencias frente a la autonomía, 
pero que la vienen incorporando a los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma 
continuada en el mundo. Con ello, se guarda aún confusión, presentándose dos situaciones: 
(a) La libertad total en la que los estudiantes establecen sus objetivos y estrategias en el 
aprender, comparándose con el tanteo, y el acierto por ensayo y error, así también la labor 
autodidacta, basada en la gestión del aprendizaje por el estudiante sin apoyo externo, 
implicando muchas veces estudio adicional a las clases, generando desmotivación, temor y 
frustración. (b) Búsqueda sincera del aprendizaje autónomo que comprometería al 
estudiante como protagonista de su propio aprendizaje, dejando de ser un simple receptor, 
para que se torne en el planificador, constructor y directo de su conocer intelectual, 
evaluando además su labor. Dicha intervención va más allá del papel común del profesor 
como apoyo, trasciende más bien en un rol provocador, de acompañante y guía, lo que 
implica una relación más profunda y conocedora de los estilos e intereses del aprendizaje 
en el estudiante, gestionando escenarios, recursos y estratégicas para fomentar en el 
alumno la proximidad a los diferentes objetos del conocimiento.  
Tendencias y orientaciones que adopta el aprendizaje autónomo 
          Amaya (2008) destaca los siguientes sentidos u orientaciones que implica el 
aprendizaje autónomo: Se dice que un individuo es autónomo cuando ejerce el 
autogobierno, es decir, cuando haciendo uso del propio pensamiento, bajo la guía de su 
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propia necesidad e interés, asume decisiones por sí y para sí misma. De esta manera, la 
persona autónoma hará uso de las experiencias previas para orientar la formulación de 
estrategias acordes a las situaciones para enfrentar situaciones nuevas y resolver la 
problemática que el entorno le ofrece. Condición importante para una persona autónoma es 
que según el grado alcanzado, se alejan de la crítica y la reflexión de ciertas propuestas o 
decisiones, asumiendo por sí mismas la generación de nuevas propuestas o decisiones. 
Es así que la autonomía no se da por lógica simple, por simple razón o argumentos 
más o menos válidos, implica alejar el propio pensamiento para comprender el pensar de 
los demás y al mismo tiempo recrearlos bajo un sentido nuevo para la situación que lo 
amerita concibiendo el mayor bien para unos y otros. Tal posición se basa en una 
intencionalidad con fundamento en el manejo de la mayor información posible con lógica, 
habilidad que brinda a la persona la capacidad de autodirección. 
Por lo expuesto, el aprendizaje autónomo es un modo estratégico de afrontar el 
aprendizaje sobre la toma de decisiones en el proceso, encontrándose en función de las 
metas, necesidades y fines propuestos por el sujeto, de tal forma que autorregula las 
alternativas, tiempos y las acciones a realizar en ellos, conforme al entorno y sus 
exigencias. Así la persona autónoma concibe un entrenamiento que conduce al desarrollo 
de competencias o las propias habilidades cognitivas, interactivas y metacognitivas. 
Las primeras mencionadas hacen referencia a las habilidades básicas o cognitivas 
que involucran el escuchar, escribir con sentido, leer con comprensión, la estructura del 
discursos, buscar información, conectar las ideas, enlazar los constructos para generar 
proposiciones, análisis o síntesis. Aquí yace la capacidad de investigar y emitir juicios, 
junto a la reflexión crítica y de propuesta. También incluye la recolección, memoria y uso 
de la información para el ordenamiento del pensamiento y el conocimiento. 
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Las segundas que son las habilidades interactivas refieren a la comunicación e 
intercambio con otros, transmitiendo ideas y respetando las ideas de otros, la colaboración 
en una labor, la negociación y la resolución de conflictos, el manejo de impulsos propios y 
el pensar en el bien común. 
Las terceras aluden a las habilidades metacognitivas sobre las que se ejerce 
plenamente el aprendizaje autónomo pues es exclusiva de la autorreflexión, el pensamiento 
sobre el propio pensar, la autoevaluación, la consideración de las estrategias aplicadas, las 
éxitos y las que no lo fueron, sus condiciones, sus resultados. Aquí se produce la 
autocorrección, redirección y cambio, es decir, el automejoramiento continuo. 
Implicaciones académicas y pedagógicas del aprendizaje autónomo 
Amaya (2008) plantea aspectos a considerar en su implementación: Este 
aprendizaje autónomo no se presenta en un tiempo determinado, como todo proceso 
implica ejercicio que se inicia en la educación básica y que mejora según pasa por las 
distintas fases que ofrece la organización educativa en grados o niveles, acompañadas del 
uso de procedimientos y herramientas que conducen a una aprendizaje estratégico 
(metacognición, autorregulación o control interno y expresión o explicitación de los 
proceso internos y de las decisiones adoptadas). 
            El aprendizaje autónomo se entiende debe formularse en los proyectos educativos 
desde la planificación con objetivos claros, acciones y estrategias, y la forma de evaluación 
requerida para medir los logros alcanzados. Ello involucra los saberes, la cognición y 
metacognición, metodología, el uso de la técnica y los instrumentos necesarios. También 
considera las estrategias afectivo-emocionales o de automotivación, las de 
autoplanificación, las de autorregulación y las de autoevaluación. 
En esa línea de ideas, se requiere replantear el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
empezando por preparar a los docentes hacia desarrollar las habilidades propias del 
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aprendizaje autónomo en los estudiantes, considerando el empleo de mapas conceptuales y 
mentales, esquemas y graficación de procesos, matrices de resignificación de experiencias, 
aprendizaje basado en problemas (ABP), diseño de proyectos individuales y grupales, los 
estudios de casos, exposición oral, dictamen de expertos, participación en debates, entre 
otros. También incluye el uso de TICs. 
Finalmente, sobre el aprendizaje autónomo no hay nada concluyente, lo que 
permite abrir muchas posibilidades de innovación y experimentación, de investigación y 
de sistematización por parte de los profesores y de las mismas instituciones.   
Labor docente en el aprendizaje autónomo 
Para tener en cuenta la labor que el aprendizaje autónomo exige del docente, cabe 
resalar que los estudiantes no llegan debidamente con las capacidades del aprendizaje 
desarrolladas. Desde esta perspectiva, se tiene que los docentes creen que deben enseñar 
contenidos y que el estudiante debe aprenderlas, sin embargo el proceso recae en la 
orientación en el aprendizaje. En ese sentido, frente a la velocidad del avance en un área 
disciplinar, los egresados universitarios requieren un continuo aprendizaje durante todo el 
tiempo de su existencia, por lo que deberá cambiar de profesión o crear su propio trabajo 
en una adaptación frecuente, en la que el aprendizaje autónomo participa como factor de 
adaptación al cambio. 
La universidad en ese enfoque debe dotar al estudiante para comprender la 
gravedad del problema social y ambiental, para que contribuya en la solución viable y 
responsable en bien del colectivo social. Es entonces que el papel del profesor o docente 
cobra mayor relevancia, pues deberá guiar la autoformación del estudiante buscando el 
máximo desarrollo de las capacidades intelectuales, socio-afectivas y la conciencia de sí 
mismo, sus motivaciones, sus oportunidades y posibilidades. Es así, que tomando el hilo 
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de puntos anteriores, el profesor orientará en la formación de las habilidades cognitivas, 
interactivas o socio-afectivas y las metacognitivas. 
Razonamiento cuantitativo 
Definición de razonamiento 
               Aquellas acepciones vinculadas al pensamiento en el contexto de operaciones en 
la resolución de problemas, se cuenta con las siguientes:  Según Molina (2006): La 
actividad intelectual (interna) mediante la cual el hombre entiende, comprende, y dota de 
significado a lo que le rodea; la cual consiste entre otras acciones, en formar, identificar, 
examinar, reflexionar y relacionar ideas o conceptos, tomar decisiones y emitir juicios de 
eficacia; permitiendo encontrar respuestas ante situaciones de resolución de problemas o 
hallar los medios para alcanzar una meta (p. 74). 
                Por su parte, Bosch (2012) enumera características en común entre los conceptos 
que se han revisado, hallando los siguientes: (a) El carácter intencional del pensamiento 
como vía de construcción del conocimiento y la toma de decisiones. (b) La importancia de 
la resolución de problemas en el proceso mismo de pensamiento. (c) La relación de dicho 
proceso con las representaciones, internas y externas, del sujeto, y (d) el hecho que el 
pensamiento pertenece a la dimensión intelectual del sujeto, aunque se manifiesta, en 
ocasiones, en su conducta observable. 
Definición de razonamiento cuantitativo 
Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena (2015) define razonamiento cuantitativo: 
Fundamentalmente el resultado del razonamiento cuantitativo genera todo un marco de 
acciones que va en aras de resolver un problema y una situación, pero que en su debida 
intención busca interactuar en el fortalecimiento con la razón, con el mismo conocimiento 
para llegar a buscar más dinámica de compresión y habilidad en el individuo, de tal 
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manera que genere un profesional integral con gran aporte a la sociedad y a la misma 
academia. (p. 72) 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2017) define el razonamiento 
cuantitativo como la “Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar 
información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, 
emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa”. (p. 10) 
El Ministerio de Educación (2015) señala sobre el razonamiento cuantitativo 
enfatiza la comprensión profunda de las matemáticas: La cuantificación es el método más 
importante para describir y medir un vasto conjunto de atributos de los aspectos del 
mundo. Permite construir modelos de las situaciones, examinar el cambio y las relaciones, 
describir y manipular el espacio y la forma, organizar e interpretar datos y medir y evaluar 
la incertidumbre. Por tanto, la competencia matemática de cantidad aplica los 
conocimientos del número y las operaciones numéricas a una amplia variedad de 
contextos. (p. 17) 
              Es claro que las matemáticas constituyen un campo del conocimiento que 
favorece el desarrollo del pensamiento y con ello la comprensión de la realidad y su 
intervención en ella, especialmente mediante el descubrimiento, el aprendizaje autónomo, 
el manejo adecuado de la información, la utilización de herramientas tecnológicas que 
conllevan a la solución de problemas, haciendo del estudiante una persona con sentido 
crítico, capaz de tomar sus propias decisiones fomentando el trabajo colaborativo. La 
educación matemática nos ha brindado la posibilidad de cambiar paradigmas sobre la 
enseñanza y nos ha brindado a los maestros la posibilidad de ser más versátiles y usar 
nuevas herramientas que posibiliten el desarrollo de habilidades del pensamiento. Antes 
estábamos limitados a enseñar ahora podemos aprender y reaprender, a mediar con los 
estudiantes, a utilizar las nuevas tecnologías que nos permite inferir, confrontar, deducir, 
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interpretar diferentes situaciones del contexto con mayores argumentos para transformar 
nuestro entorno.  
 En matemáticas el Razonamiento cuantitativo está relacionado con la habilidad de 
comparar, comprender y sacar conclusiones sobre cantidades, entre otros; el Razonamiento 
matemático cuantitativo es la fusión de numerosas disciplinas académicas y procesos de 
pensamiento diarios. A través del razonamiento cuantitativo los humanos somos capaces 
de representar su mundo físico mentalmente y predecir las propiedades y procesos del 
mundo natural. El razonamiento matemático consiste en un conjunto de modelos que 
ayudan a organizar y simplificar el proceso de la teorización de computadoras y 
matemáticas. La capacidad de razonar para resolver problemas requiere que toda persona 
ejercite el pensamiento. Así, se entiende que el resolver problemas se conciba como un 
proceso generador a través del cual quien aprende a combinar elementos del conocimiento, 
realiza operaciones mentales. Estos procesos a su vez permiten reconocer los fenómenos y 
argumentar sobre la construcción de las ideas que generan. 
               Para, Lutsky (2006), a nivel institucional se plantea con el razonamiento 
cuantitativo “ayudar a los estudiantes para que aprendan a utilizar y evaluar información 
cuantitativa de una manera ética en el reporte de fenómenos y la construcción de 
argumentos” (p. 2). De esta forma el razonamiento cuantitativo incluye (a) apreciar el 
valor de las aproximaciones cuantitativas a la comprensión, (b) estar dispuesto a utilizar el 
razonamiento cuantitativo de manera efectiva para construir un argumento, (c) conocer, o 
saber cómo encontrar o generar, información cuantitativa relevante, (d) evaluar las 
afirmaciones cuantitativas implícitas y explícitas a la luz de los estándares relevantes y las 
cuestiones críticas, y (e) representando y comunicando información o evaluaciones 




Teorías sobre el razonamiento cuantitativo 
             Según la teoría aristotélica del conocimiento, éste posee carácter empirista, es 
decir se origina a partir de la experiencia sensorial. Ya desde finales del siglo XX, desde 
las teorías del Desarrollo Cognitivo y Procesamiento Humano de la Información, 
destacando entre ellos, Howard Gardner con Inteligencias Múltiples, Robert Stemberg con 
la Teoría Triárquica y el Modelo sobre el Desarrollo de la Pericia; así como Reuven 
Feuerstein con la Teoría del Aprendizaje Mediado y la Teoría de la Modificabilidad 
Cognitiva Estructural y el papel Mediador. La teoría de Jean Piaget proporciona al docente 
información de cómo evoluciona el pensamiento lógico del niño hasta convertirse en el del 
adulto, donde el desarrollo de la comprensión empieza cuando el niño toma contacto con el 
mundo de los objetos e inicia sus primeras acciones con estos; más tarde, el niño pasa a un 
nivel más abstracto, eliminando los referentes del mundo circundante.  
               Es así como se pueden establecer diferentes estadios del desarrollo del 
pensamiento: sensoriomotor, preoperatorio, de operaciones concretas y operaciones 
formales, siendo la base de la presente investigación el periodo de las operaciones 
concretas (7-11 años) donde el niño es capaz de utilizar las relaciones causales y 
cuantitativas y es la reversibilidad del pensamiento la que permite manejar las nociones 
abstractas que exige la inteligencia lógico-matemático. Durante la transición entre el 
período preoperatorio y el de las operaciones concretas, cuando surge lo que Piaget llamó 
significadores, se desencadena el proceso de desarrollo del pensamiento lógico en el niño, 
cuando éste supera: el egocentrismo, el centraje, la irreversibilidad y el razonamiento 
transitivo; es así como aparecen las operaciones concretas relacionadas a la conservación, 
seriación y clasificación.  
                   Estas funciones se van reasimilando y haciéndose más complejas, conforme se 
desarrollan las estructuras lógicas del pensamiento, las cuales siguen un orden secuencial, 
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hasta llegar a capacidades de orden superior como la abstracción. El niño comienza a 
construir conceptos abstractos y operaciones, a desarrollar habilidades que muestran un 
pensamiento más lógico, al justificar sus respuestas con más de dos argumentos ya sea por: 
compensación, cuando descentraliza a operar mentalmente en dos dimensiones al mismo 
tiempo para que una compense la otra; identidad, que implica la conservación al incorporar 
la equivalencia en la justificación; reversibilidad, cuando invierte una acción física para 
regresar el objeto a su estado genera. Al reflexionar sobre el término Pensamiento Lógico, 
se parte de que allí está presente una cualidad que se le atribuye al pensamiento y es la de 
ser lógico; entendiéndose como lógico un concepto que al ser utilizado en la cotidianidad 
de idea natural y adecuada.  
              Piaget definió la resolución de problemas como “la acción interiorizada que 
modifica el objeto del conocimiento y que se va construyendo y agrupando de un modo 
coherente en el intercambio constante entre pensamiento y acción exterior”. El estudiante 
comienza a encontrarle sentido a una serie de situaciones que le van a dar solución a un 
problema determinado o también la posibilidad de rechazar errores que se pueden 
presentar en una situación determinada. De tal manera que al unir las operaciones mentales 
de un modo coherente, el estudiante sea capaz de resignificar en situaciones nuevas sus 
conocimientos para resolver nuevos problemas, así, quien percibe bien puede diferenciar; 
quien diferencia bien, puede comparar; quien bien compara puede clasificar…inferir, 
razonar, etc. Se puede afirmar que las matemáticas son tanto un producto como un 
proceso, tanto un cuerpo organizado de conocimientos como una actividad creativa en el 
que participa el que aprende.  
              En realidad, puede afirmarse que el propósito autentico del aprendizaje de reglas, 
técnicas y contenido es generalmente permitir al que aprende operar en matemáticas, y 
desde luego resolver problemas. Polya abrió camino en la consideración del modo de 
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establecer un hábito para la resolución de problemas, y estableció cuatro etapas: (a) 
entender el problema, (b) trazar un plan, (c) ejecutar un plan y (d) revisar.  
Dimensiones de razonamiento cuantitativo 
             Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena (2015, pp. 72-73) consideraron como 
dimensiones del razonamiento cuantitativo a los siguientes: Interpretación, representación, 
formulación y ejecución, y argumentación: 
Interpretación y representación: Esta competencia involucra la comprensión de piezas 
de información, así como la generación de representaciones diversas a partir de ellas. Es 
decir evalúa desempeños como la comprensión y manipulación de la información 
presentadas en diversos formatos, reconocimiento y obtención de piezas de información a 
partir de diferentes representaciones y por ´ ultimo comparar las distintas formas de 
representar una misma información relacionando los datos son su sentido y significado 
dentro del problema. 
Formulación y ejecución: Esta competencia involucra procesos relacionados con la 
identificación del problema, la proposición y construcción de estrategias adecuadas para su 
solución; además de la modelación y el uso de herramientas cuantitativas (aritméticas, 
métricas, geométricas, algebraicas elementales, y de probabilidad y estadística). Es decir 
evalúa desempeños como: el planteamiento de procesos y estrategias adecuados para 
enfrentarse a una situación, selección de la información relevante y establecimiento de las 
variables para la solución de un problema, diseñar planes, estrategias y distintas 
alternativas para solución de problemas, utilización de herramientas cuantitativas, resolver 
situaciones problemas presentadas, proponer soluciones pertinentes a las condiciones 




Argumentación: Esta competencia incluye procesos relacionados con la validación de 
afirmaciones, como lo son justificar o refutar resultados, hipótesis o conclusiones que se 
derivan de la interpretación y de la modelación de situaciones. Es decir evalúa desempeños 
como: justificación de la selección de procedimientos o estrategias matemáticas utilizadas 
para dar solución a problemas, utilizar argumentos en propiedades o conceptos 
matemáticos para validar o rechazar planes de solución propuestos. 
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2017) maneja las siguientes dimensiones: 
Interpretación: Es aquella dimensión que considera la capacidad de describir, establecer 
relaciones e inferir contenidos a partir de información cuantitativa diversa. Determina 
razonamientos errados o falacias en contexto real. 
Representación: Es la dimensión que matematiza situaciones en contexto real, que 
impliquen hacer supuestos, discriminar información relevante, y estimar,   expresándolas 
con claridad. 
Cálculo: Dimensión que refiere a realizar estimaciones y aproximaciones a partir de 
información cuantitativa relacionada, efectúa operaciones con expresiones matemáticas y 
estadísticas específicas y generales. 
Análisis: Dimensión que consiste en analizar problemas reales, mediante la aplicación de 
métodos matemáticos y estadísticos, estableciendo conclusiones precisas, coherentes, y 
relevantes basadas en el análisis. 
Comunicación/Argumentación: Es la dimensión que se orienta a explicar, argumentar y 
fundamentar, de forma ordenada y coherente, sus conclusiones mediante evidencias 







            Las competencias matemáticas son de particular relevancia porque implican 
habilidades básicas para desarrollar procesos de razonamiento cuantitativo y lógico, los 
cuales resultan cruciales para la formación de cualquier estudiante y la capacitación de la 
gran mayoría de profesionistas. Para la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), la competencia temática se define como la capacidad de un individuo 
para analizar, razonar y comunicar de forma eficaz y, a la vez, plantear, resolver, e 
interpretar problemas matemáticos en una variedad de situaciones, que incluyen conceptos 
matemáticos cuantitativos, espaciales, de probabilidad o de otro tipo (OCDE, 2012). 
Referentes internacionales sobre competencia matemática 
            Para comprender el cómo se ha venido desarrollando la competencia matemática, 
es relevante contextualizar la realidad latinoamericana. Por ejemplo, Lutzky (2006) 
destaca que el razonamiento cuantitativo es crucial para la vida contemporánea y el papel 
que cumplen los profesores de educación superior para promover el desarrollo de 
habilidades y valores cuantitativos, dado que “el mundo del siglo XXI es un mundo 
inmerso en número” (Steen, 2001, p. 1). En ese sentido, se observa que el currículo de 
matemáticas postsecundario lleva a los estudiantes universitarios a distanciarse del estudio 
cuantitativo, por lo que se hace evidente la necesidad de dar mayores oportunidades a los 
estudiantes universitarios de pregrado a desarrollar sus capacidades cuantitativas. 
                 Latinoamérica muestra preocupación por tal distancia y establecido por país 
pruebas que permiten realizar mediciones al respecto. Por ejemplo, en el caso colombiano, 






Tabla 1 en matemáticas evaluados en la prueba SABER 2012. 
Competencias y componentes en matemáticas evaluados en la prueba SABER 2012 
Área Competencias Componentes 








resolución de problemas 
Numérico – variacional 
 
 





Fuente: (Campo y Devia, 2013, p. 89) 
Tabla 2Descripción genética de los niveles de desempeño Prueba Saber. 




Un estudiante promedio ubicado en este nivel… 
Avanzado 
Muestra un desempeño sobresaliente en las 
competencias esperadas para el área y grado evaluados. 
Satisfactorio 
Muestra un desempeño adecuado en las competencias 
exigibles para el área y grado evaluados. Este es el nivel 
esperado que todos o la gran mayoría de los estudiantes 
deberían alcanzar. 
Mínimo 
Supera las preguntas de menor complejidad de la prueba 
para el área y grado evaluados. 
Insuficiente 
No supera las preguntas de menor complejidad de la 
prueba. 
Fuente: (Campo y Devia, 2013, p. 89) 
             En el caso de México, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) han mostrado consistentemente dos tipos de resultados: (1) que los 
estudiantes mexicanos de educación básica logran niveles de desempeño muy inferiores a 
los esperados; y (2) que existe una gran inequidad en la distribución de los aprendizajes, 
cuando se toman en cuenta las condiciones socioculturales de los estudiantes (Backhoff, 





Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
            Durante los primeros años de la década del noventa y para los profesores de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos se hacía cada vez más notorio el desfase entre 
la preparación académica de los egresados de secundaria y la requerida para ingresar a la 
universidad, así como desempeñarse eficientemente en el transcurso de sus futuros 
estudios. El caso de aquellos que habían obtenido preparación vía diversas academias, no 
era muy diferente. 
            Así en asamblea universitaria se propuso crear un centro de estudios que brinde una 
última y específica capacitación para postular al concurso de admisión y, al igual que otras 
universidades, se reserva un porcentaje de las vacantes que anualmente se ofrecen para los 
alumnos que por orden de mérito alcancen a cubrirlas al finalizar su formación en el 
Centro Preuniversitario. Es así que por resolución Rectoral N 113064 del 19 de agosto de 
1993, se crea el centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Esta institución tiene por misión y visión los siguientes: 
Misión 
El Centro Preuniversitario tiene la misión de proporcionar una formación 
complementaria a la obtenida en la educación secundaria, mediante una preparación de 
calidad a los estudiantes que aspiran ingresar y seguir con éxito sus estudios en una 
Escuela académico Profesional de la Universidad Nacional Mayor de san Marcos. 
Visión 
Ser la institución emblemática y acreditada a nivel Nacional en la preparación de 
calidad para el ingreso y continuación exitosa de los estudios en la universidades del país, 
preferentemente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del 




2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
Proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 
posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 
entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 
vinculadas al hecho de aprender. 
Capacidades 
Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, 
para desempeñar una determinada tarea o cometido. 
Competencia 
Las competencias son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 
competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas que desarrolla una persona 
para comprender, transformar y practicar en el mundo en el que se desenvuelve. 
Conocimientos  
Información adquirida por una persona a través de la experiencia o la educación, la 
comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad de una materia. 
También es lo que se adquiere como contenido intelectual relativo a un campo 
determinado de la ciencia. 
Razonamiento cuantitativo 
Fundamentalmente el resultado del razonamiento cuantitativo genera todo un 
marco de acciones que va en aras de resolver un problema y una situación, pero que en su 
debida intención busca interactuar en el fortalecimiento con la razón, con el mismo 
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conocimiento para llegar a buscar más dinámica de compresión y habilidad en el 
individuo. 
Razonamiento 
La actividad intelectual (interna) mediante la cual el hombre entiende, comprende, 
y dota de significado a lo que le rodea; la cual consiste entre otras acciones, en formar, 
identificar, examinar, reflexionar y relacionar ideas o conceptos, tomar decisiones y emitir 
juicios de eficacia; permitiendo encontrar respuestas ante situaciones de resolución de 
problemas o hallar los medios para alcanzar una meta. 
Desarrollo 
Proceso de evolución, crecimiento y cambio de un objeto, persona o situación 
específica en determinadas condiciones. El desarrollo es la condición de evolución que 
siempre tiene una connotación positiva ya que implica un crecimiento o paso hacia etapas 
o estadios superiores.  
Aprendizaje autónomo  
El término de aprendizaje autónomo se refiere a la capacidad de aprender por uno 
mismo. Diversos autores, a lo largo del tiempo se han referido a éste por medio de 
términos como autoaprendizaje, estudio autodirigido, aprendizaje autorregulado, estudio 
independiente entre otros. 
Trabajo Autónomo del Estudiante 
Transcript of El Estudio y Trabajo Autónomo del Estudiante. Este proceso 
permitirá al estudiante lograr un grado de autonomía que lo habilite para su propio 
gobierno, el aprendizaje continuo, la toma de decisiones y la gestión independiente o 





Aprendizaje autodirigido  
El aprendizaje autodirigido es un método de enseñanza en el que el estudiante 
asume la iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, la formulación de 
los objetivos, la elección y búsqueda de los recursos humanos y materiales para 
el aprendizaje, selecciona las estrategias para mejor aprender y evalúa. 
Autoaprendizaje  
El autoaprendizaje es la forma de aprender por uno mismo. Se trata de un proceso 
de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, que la persona realiza 
por su cuenta ya sea mediante el estudio o la experiencia. 
Autodidactismo 
Forma de aprendizaje que consiste en que cada persona se convierte en su propio 
maestro y adquiere los conocimientos por interés, a partir de los estímulos disponibles. A 
menudo tiene relación con la educación de adultos o con la educación informal. 
Autorregulado  
Lo más importante y novedoso de los modelos de autorregulación del aprendizaje: 
El estudiante autorregulado es un sujeto activo con control motivacional, metacognitivo, 












Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre el aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. 
Hipótesis nula: No Existe relación significativa entre el aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: Existe relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
H2: Existe relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
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H3: Existe relación entre capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
H0: Existe relación entre capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
H4: Existe relación entre capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo 
en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre capacidad de superación y el razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. 
3.2 Variables  
Variable 1  
Aprendizaje autónomo. 
Según Lobato (2006), el aprendizaje autónomo es aquella: 
(…) modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la 
organización de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según 
su propio ritmo, etc. implica asumir la responsabilidad y el control del proceso 
personal de aprendizaje, y las decisiones sobre la planificación, realización y 




         Vergara, Fontalvo, Muñoz y Valbuena (2015) define razonamiento cuantitativo: 
Fundamentalmente el resultado del razonamiento cuantitativo genera todo un marco de 
acciones que va en aras de resolver un problema y una situación, pero que en su debida 
intención busca interactuar en el fortalecimiento con la razón, con el mismo conocimiento 
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para llegar a buscar más dinámica de compresión y habilidad en el individuo, de tal 
manera que genere un profesional integral con gran aporte a la sociedad y a la misma 
academia. (p. 72) 
3.3 Operacionalización de variables:   
Tabla 3 de variables 
Operacionalización de variables 









- Navegación por internet 
- Actividades complementarias 
- Búsqueda de información 
- Preparación de exámenes 
Habilidades 
cognitivas 
- Recursos del campus 
- Aportes de otros compañeros 
- Comparte información 
- Trabajo en colaboración 
Capacidad de 
adaptación 
- Uso de esquemas 
- Resumen 
- Recopilación de contenidos 
- Plan de trabajo 
- Estrategias de estudio 
- Distribución del tiempo 
Capacidad de 
superación 
- Lectura y selección de textos 
- Aporte de compañeros 
- Repaso 
- Toma de notas 
- Consulta de dudas 
- Respuesta a preguntas 
- Corrección de actividades 





Describe y relaciona la 
información, basada en 
situaciones de contexto real, 
mediante una inferencia. 
representación Matematiza situaciones que 
implican identificar datos 
relevantes, inferir nuevos datos y 
establecer relaciones entre 
información compleja de 
situaciones de contexto real. 
Cálculo Efectúa procedimientos 
matemáticos y/o estadísticos 




análisis Analiza los resultados dentro de 
un contexto real dado, que 
implique una discriminación, 
mediante la aplicación de métodos 
matemáticos y /o estadísticos, 





Explica y argumenta, de forma 
medianamente elaborada los 
resultados de su razonamiento 

























4.1 Enfoque de la investigación  
       El enfoque de la investigación fue cuantitativo. Sobre este enfoque, dice Hernández, 
Fernández y Baptista (2010, p. 234) que consiste en un conjunto de procesos, ósea es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” 
pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una 
serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretendió obtener la recolección de datos para 
conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual se 
lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica.  
Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretendió 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 185). 
4.2 Nivel de investigación  
        De acuerdo al tipo de investigación, se utilizó para el presente estudio niveles 
descriptivos y correlacionales: 
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        Esta investigación sobre aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo, realizó 
una fundamentación, conceptualización y caracterización de cada una de las variables de 
estudio de manera teórica, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.   
Para Tamayo (2012, p. 46), la investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, 
y su característica fundamental es la de presentarnos una interpretación correcta de los 
fenómenos estudiados. 
Fue correlacional, porque permitió investigar la relación existente entre las 
variables que forman parte del estudio. Por medio de este método el investigador puede 
identificar las relaciones que existen entre dos o más variables.  Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 63), señala que este tipo de estudios tienen como propósito medir el 
grado de relación que exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en 
particular). 
Para Tamayo (2012, p. 50), se cuenta con la particularidad de permitir al 
investigador, analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, buscan determinar el 
grado de relación entre las variables que se estudia. 
En relación con los estudios correlaciónales, cabe añadir que la estructura de las 
variables y el diseño de muestreo, habrán de señalar si deberá abordarse desde la 
estadística mediante un análisis de correlación o uno de regresión. 
De acuerdo a la presente investigación se permitió identificar las correlaciones 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, a través de la aplicación de un 
cuestionario estructurado para ambas variables, a fin de determinar si el aprendizaje 
autónomo y el razonamiento cuantitativo tienen relación. 
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4.3 Tipo de investigación  
        La investigación fue básica, porque lo que se observaron fenómenos tal como se 
dieron en su contexto natural, para después analizarlos, es decir, a fin de determinar si 
existe relación entre el aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
El tipo de investigación fue Básica, según Carrasco (2009), es la que no tiene 
propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimientos científicos existentes acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo 
constituyen las teorías científicas mismas que las analiza para perfeccionar sus contenidos 
(p. 43). 
Por lo tanto, considerando el tipo de investigación no experimental se revisaron la 
variable aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo, profundizando en sus 
fundamentos teóricos y realizando un análisis estadístico para determinar la relación que 
existe entre estas variables. 
La investigación del presente estudio fue de tipo no experimental de naturaleza 
descriptiva y correlacional debido que en un primer momento se ha descrito y 
caracterizando la dinámica de cada una de las variables de estudio. Seguidamente, se ha 
medido el grado de relación de las variables, “son distintos en los estudios: descriptivo, 
correlaciónales”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.78). 
4.4 Diseño de investigación  
       De acuerdo al proceso de investigación lo que se midió fue la relación entre las dos 
variables: aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo, en un momento 
determinado, para luego identificar e interpretar la relación de los resultados.  
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De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 96), sostiene que en los 
diseños no experimentales las variables no son manipuladas directa o indirectamente, 
asimismo transversal, porque se desarrolló la investigación en un momento determinado y 
lugar establecido. Es correlacional, porque se buscó la relación entre ambas variables y sus 
respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las alteraciones de una, dependen de 
la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará como resultado un coeficiente de 
correlación. 
De acuerdo Kerlinger (2009) señala que, “La investigación no experimental es 
aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, es investigación 
donde no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que hacemos 
en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos” (p. 116). 
La investigación fue  transversal, porque se desarrolló la investigación en un 
momento determinado y lugar establecido, es correlacional, porque se busca la relación 
entre ambas variables y sus respectivas dimensiones, detectando hasta qué punto las 
alteraciones de una, depende de la otra, ya sea en forma positiva o negativa, el cual dará 
como resultado un coeficiente de correlación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal menciona: 
“recolectan datos en un momento en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito 
es describir variables y analizar incidencia e interrelación un momento dado (p. 151). 
De lo antes mencionado, el diseño utilizado fue el descriptivo correlacional, transversal, 
debido a que se recolectaron los datos en un solo momento, en un tiempo único, siendo su 
propósito describir las variables y analizar su relación en un momento dado entre ambas. 
Esta investigación buscó así cuantificar la magnitud de las variables de estudio, asimismo 
determinar la relación entre aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo en los 
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estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017 
A continuación, se presenta el diagrama del diseño de investigación: 
Gráficamente se denota: 
 
   





M : Muestra de estudio 
01 : Aprendizaje autónomo 
02 : Razonamiento cuantitativo 
r : La “r” hace mención a la posible relación entre ambas variables.                     
4.5 Método de investigación  
       En esta investigación se empleó: 
- El método inductivo-deductivo: Se parte de una realidad educativa con el fin de 
conocer el aprendizaje autónomo y el razonamiento cuantitativo. 
- Analítico- sistemático: Comprende el análisis de las variables. 
- Analítico-critico: Asumimos valorativamente los hechos sobre aprendizaje 






4.6 Población y muestra  
Población:  
       Según Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 174) “una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”. En el caso de 
nuestra investigación, La población estuvo constituida por 3000 estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Muestra: 
          Es el subconjunto de casos de o individuos de una población, en nuestro caso dado 
que la población es relativamente pequeña se calculó la muestra, por lo tanto, 300 alumnos 
serán considerados en la investigación. 









4.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para el estudio se utilizaron las siguientes técnicas en base a los instrumentos que 
nos permitió recoger la información y realizar la medición las variables para efectuar las 
correlaciones y comparaciones correspondientes:  
Cuestionario, encuestas a los estudiantes con el fin de obtener información que nos 
permita establecer la relación entre aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo 
Investigación bibliográfica, partiendo de la revisión de libros, tesis, artículos 
científicos, ya sean en bibliotecas públicas o privadas. 
La técnica que se aplicó en nuestro proyecto de investigación fue la observación 




Los instrumentos seleccionados para el estudio fueron los cuestionarios para 
aprendizaje autónomo y el cuestionario de razonamiento cuantitativo. Teniendo en cuenta 
esta teoría se ha elaborado las preguntas del instrumento cuestionario. 
Instrumento cuestionario de aprendizaje autónomo 
Las preguntas fueron elaboradas con el fin de que pueda ser utilizado de forma 
general por los profesionales de la educación correspondiente al área formación académica 
y poder conocer el impacto del aprendizaje autónomo en una sociedad de toma de 
decisiones “sociedad del conocimiento”.  
Instrumento cuestionario de razonamiento cuantitativo 
Las preguntas que se presenta tienen como objetivo motivar la investigación de los 
diversos profesionales del mundo educativo y poder conocer la importancia del 
razonamiento cuantitativo en el desarrollo del estudiante.  
4.8 Tratamiento estadístico de datos: 
       Análisis descriptivo 
       Medida de tendencia central: 
Son cantidades típicas o representativas de un conjunto de datos; las principales medidas 
son:  
Media: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes dividida por el número total de los 
mismos. Medida de localización central de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos 
los valores de los datos y dividiendo el resultado entre el número de observaciones.  













x  : Media aritmética. 
n  : Número de elementos de la muestra. 
if : Frecuencia absoluta de la clase. 
ix : Marca de clase.  
 ii xf : Sumatoria de las frecuencias multiplicadas por la marca de clase. 
a) Moda: Es el puntaje que ocurre con mayor frecuencia en una distribución de datos. 
Es una medida de localización central de un conjunto de datos. Para un conjunto de n 
números: nxxxx ...,,,, 321 , es el valor de ix  que ocurre con mayor frecuencia. 
Para datos agrupados en una tabla de frecuencias la Moda se calcula con la 














oM : Moda. 
iL   : Límite inferior de la clase modal.  
1  : Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la clase anterior. 
2  : Diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal y la frecuencia de la clase    
siguiente.  




b) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencia por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. Es una medida de 
localización central de un conjunto de datos. Es el valor intermedio cuando los valores de 
los datos se ordenan en forma ascendente. 
 Para datos agrupados en una tabla de frecuencias la Mediana se calcula con la 

























eM  : Mediana. 
 iL   : Límite inferior de la clase mediana. 
n    : Número de elementos de la muestra.    
1iF : Frecuencia absoluta acumulada anterior a la clase que contiene la mediana.  
 c   : Amplitud de intervalo de la clase mediana. 
if  : Frecuencia absoluta de la clase mediana. 
Medidas de dispersión:  
a) Rango (R): Se utiliza en el caso de las variables cuantitativas y es la diferencia 
entre el mayor y menor valor de los datos y se determina a partir de las observaciones de 
estos datos: 
b) Varianza : Es la suma de las desviaciones de la medida elevada al cuadrado, 






















2S : Varianza. 
ix : Media aritmética del conjunto de datos en estudio. 
ix : Dato, valor u observación. 









: Sumatoria de los datos. 
c) Desviación estándar : Es la cantidad promedio en que cada uno de los puntajes 
individuales varía respecto a la medida del conjunto de puntajes y es la raíz cuadrada de la 


















S : Desviación estándar. 
ix : Media aritmética del conjunto de datos en estudio. 
ix : Dato, valor u observación. 
















Coeficiente de correlación de Pearson: Es una prueba estadística para analizar la 
relación entre dos variables, medidas en nivel por intervalos o de razón. Se simboliza: (r)  
El coeficiente de correlación de Pearson se calcula a partir de las puntuaciones 
obtenidas en una muestra de dos variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de 




Nivel de medición de las variables: Intervalos o razones: 
Interpretación: El coeficiente r de Pearson puede variar de 
-1.00a +1.00. Dónde: -1.00= Correlación negativa perfecta 
+1.00= Correlación positiva perfecta 
a) Coeficiente de determinación: Es el cuadrado del coeficiente de correlación de 
Pearson  y asume un significado especial porque su valor representa la proporción de 
variación de la variable y  que viene explica por la variable x mediante la ecuación de la 
regresión. 
4.9.Procedimientos 
Los instrumentos fueron aplicados en una muestra piloto para determinar su grado 
de confiabilidad con el instrumento Alfa de Cronbach y la validez empírica haciendo uso 
de las herramientas para determinar el grado de adecuación de la muestra, el índice de 
comunidad y el análisis factorial de la varianza.  
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Los datos fueron procesados tomando en cuenta, el promedio de los resultados por 
dimensiones; así se obtendrán la frecuencia por categorías que miden cada dimensión y 
cada variable. 
El análisis cuantitativo de las variables fue un resumen de los principales 
estadígrafos aplicados a las variables que nos permitirán construir una idea de la tendencia 
central de los datos, la dispersión, la simetría y la curtosis. 
La prueba de normalidad aplicada a fin de determinar la distribución de los datos, 
fue el instrumento de Kolmogorov – Smirnov, para muestras mayores a 50 unidades 
permitiendo inferir si los datos de la muestra representan a la población con distribución 
semejante o no a la normalidad. 
La prueba de hipótesis se realizó de acuerdo a los objetivos de la investigación y el 
instrumento propio dependiendo de su distribución de datos. Se aplicó r de Spearman para 
estimar el coeficiente de correlación, previamente se determinará la zona de rechazo de 





5.1 Validación de los instrumentos 
Se elaboraron dos instrumentos de investigación para las dos variables 
5.1.1 Validación de los instrumentos 
             La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
            Sabino  (2007, p. 154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
             De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de los cuestionarios para medir las cualidades para 
lo cual fueron construidos.  
5.1.2 Validez de los instrumentos de recolección de datos: 
             Este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio de expertos,  para 
ello recurrimos a la opinión de docentes doctores de reconocida trayectoria  en la Cátedra 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, los 
cuales determinaron la validez de los ítems de los instrumentos aplicados en la presente 
investigación. 
             A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos 
e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.  
              Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron 
que es pertinente la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del 
estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. 
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La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 4 de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos 






Puntaje % Puntaje % 
     
Dr. Ruben Mora Santiago 95 95 95 95 
Dr. Jose Lolo Caballero 95 95 95 95 
Dr. David Palpa Galvan 95 95 95 95 
 Dr. Juan Valenzuela Condori 95 95 95 95 
     Promedio de valoración 95 95 95 95 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
                    Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, están considerados a un nivel de validez excelente. 
          Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro que 
presentamos en la tabla: 
Tabla 5 Valores de los niveles de validez 





Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004, p. 76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación “. UNSCH 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen excelente validez. 
5.2 Confiabilidad de los instrumentos 
            Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
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test”. Se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable es de respuesta 
politómica: 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguen los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario primero se determinó una 
muestra piloto de 20 Estudiantes del centro preuniversitario de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Posteriormente, se aplicó los instrumentos para determinar el grado 
de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach, mediante el 
software SPSS versión 21, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. y cuya 

























k  : El número de ítems 
 2is : Sumatoria de varianza de los ítems 
2
ts  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
El instrumento cuestionario para la variable aprendizaje autónomo y razonamiento 
cuantitativo, evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 





Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 300 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 300 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
Estadísticos de fiabilidad 
Variables                     Alfa de Cronbach N de elementos 
Aprendizaje autónomo                          0,84 
Razonamiento Cuantitativo                  0,80 
20 
20 
Se obtiene un coeficiente de 0,82 que determina que los instrumentos tienen muy 
buena confiabilidad. 
Tabla 6Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de C 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
0.9 - 1.0 Excelente 
0.8 - 0.9 Muy bueno 
0.7 - 0.8 Aceptable 
0.6 - 0.7 Cuestionable 
0.5 - 0.6 Pobre 
0.0 - 0.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
5.3 Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
5.3.1. Análisis descriptivo 
Variable 1: Aprendizaje autónomo 
 














Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Comentario: En la figura 1, se observa  que el 53% de los alumnos  respondieron como  
De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como 
Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo  su respuesta, 
por lo que la variable aprendizaje autónomo tiene aceptación favorable. 
Variable 2: Razonamiento cuantitativo 
 
Figura 2. Frecuencia Porcentual de la variable Razonamiento cuantitativo 
Comentario: En la figura 2, se observa  que el 49% de los alumnos  respondieron como  
De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente  un 48%  respondieron como 
Totalmente de acuerdo, seguido de un 1% que respondieron En desacuerdo   su respuesta, 
por lo que la variable razonamiento cuantitativo tiene aceptación favorable 
 














Totalmente de acuerdo De acuerdo















Totalmente de acuerdo De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo
En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
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Comentario: En la figura 3, se observa que el 56% de los alumnos   respondieron como 
Totalmente de acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 40% respondieron 
como De acuerdo, seguido de un 2% que respondieron como Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo su respuesta, por lo que la dimensión Hábitos académicos de la variable 
Aprendizaje Autónomo tiene aceptación favorable. 
 
Figura 4. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Habilidades cognitivas 
Comentario: En la figura 4, se observa que el 55% de los alumnos   respondieron como 
De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 45% respondieron como 
Totalmente de acuerdo, por lo que la dimensión Habilidades cognitivas de la variable 

















Totalmente de acuerdo De acuerdo





Figura 5. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Capacidad de adaptación 
Comentario: En la figura 5, se observa que el 51% de los alumnos   respondieron como 
De acuerdo su respuesta que es la mayoría, similarmente un 47% respondieron como 
Totalmente de acuerdo, 2% respondieron totalmente en desacuerdo, por lo que la 
dimensión capacidad de adaptación de la variable aprendizaje autónomo tiene aceptación 
favorable. 
 
Figura 6. Frecuencia Porcentual de la dimensión: Capacidad de superación 
Comentario: En la figura 6, se observa que el 49% de los alumnos respondieron como De 
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Totalmente de acuerdo 1%, respondieron totalmente en desacuerdo 1%, respondieron en 
desacuerdo 1%, por lo que la dimensión capacidad de superación de la variable 
aprendizaje autónomo tiene aceptación favorable. 
5.4 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Hipótesis alterna: Existe relación significativa entre el aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. 
Hipótesis nula: No existe relación significativa entre el aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, 2017. 
Prueba de la hipótesis general 
Hipótesis Estadística: 
El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal 





Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R(Xi)-R(Yi) 
R(Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R(Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho).  
 
Como en   toda prueba de hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una 
relación, es decir, que el coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la 
hipótesis alterna Ha propone que sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser 















Ho:   = 0         Ha:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 7elación hipótesis general 









Coeficiente de correlación 1,000 ,769** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 300 300 
Razonamiento 
cuantitativo 
Coeficiente de correlación ,769** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: Se observa en la tabla 7 una Buena correlación que arroja el coeficiente de 
Spearman igual a 0,769.Para la contrastación de la hipótesis se realiza el análisis de p valor 
o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se niega la hipótesis 
nula y por consiguiente se acepta la Hipótesis alterna 
 
Figura 7. Versus entre las variables: Aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo 
Comentario: En el gráfico 7 se observa que la dispersión de puntos de ambas variables es 
uniforme y es positiva por lo que ambas variables están correlacionadas. 
Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 





















Prueba de las hipótesis específicas 
Prueba de la hipótesis específica H1 
H1: Existe relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R (Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión hábitos académicos y la variable razonamiento 
cuantitativo) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 















Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 8lación hipótesis específica 1 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar la tabla 8 una buena correlación que arroja el coeficiente 
de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la hipótesis se realiza el análisis de p 
valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: Se concluye en la aceptación de la hipótesis alterna H1 y la negación de la 
hipótesis  nula H0. 
Prueba de la hipótesis específica H2: 
H2: Existe relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre habilidades cognitivas y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman determina una relación lineal entre 






Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 Se correlacionó (la dimensión habilidades cognitivas y la variable razonamiento 
cuantitativo) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en   toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 9 Correlación hipótesis específica 2 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Comentario: Se puede observar la tabla 9 una buena correlación que arroja el coeficiente 















valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que se acepta la 
hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: 
Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna H2.´ 
Prueba de la hipótesis específica H3: 
H3: Existe relación entre capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
H0: Existe relación entre capacidad de adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
Hipótesis Estadística: 
 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal entre 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
Se correlacionó (la dimensión Capacidad de adaptación y la variable razonamiento 
cuantitativo) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba de 















coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 10Correlación hipótesis específica 3 
Correlación hipótesis específica 3 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Comentario: Se puede observar la tabla 10 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,65, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H3.´ 
Prueba de la hipótesis específica H4 
H4: Existe relación entre capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
H0: No Existe relación entre capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 




 El valor de coeficiente de correlación r de Spearman   determina   una relación lineal entre 




Di: Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi)-R(Yi) 
R (Xi): es el rango del i-ésimo dato X 
R (Yi): es el rango del i-ésimo dato Y 
N: es el número de parejas de rangos 
 
Se correlacionó (la dimensión capacidad de superación y la variable razonamiento 
cuantitativo) considerando de manera precisa sus dimensiones e indicadores (ítems).   
Para ello, se aplica la prueba de hipótesis de parámetro  (rho). Como en toda prueba de 
hipótesis, la hipótesis nula H0 establece que no existe una relación, es decir, que el 
coeficiente de correlación   es igual a 0. Mientras que la hipótesis alterna H1 propone que 
sí existe una relación significativa, por lo que  debe ser diferente a 0. 
Ho:   = 0         H1:  0 
Decisión estadística: 
De acuerdo al resultado del procesamiento obtenido con el SPSS 22: 
Tabla 11 Correlación hipótesis específica 4 
Correlación hipótesis específica 4 











Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
















Comentario: Se puede observar la tabla 11 una moderada correlación que arroja el 
coeficiente de Spearman igual a 0,61, Para la contratación de la hipótesis se realiza el 
análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor que 0,05, por lo que 
se acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente se niega la H0. 
Resultado: Se concluye en el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis 
alterna H4.´ 
5.5 Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación resumida de nuestros resultados con 
otros resultados en tesis de similar tipificación. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
Se puede observar que existe una correlación entre las variables que se desprenden 
del análisis de las figuras y los resultados obtenidos que reflejan que existe una relación 
directa entre ambas variables. Del mismo modo aplicando el estadístico no paramétrico 
“rs” de Spearman y la prueba de hipótesis de parámetro rho arroja resultados favorables 
para rechazar las hipótesis nulas para cualquier nivel de significación ya que las variables 
son de tipo ordinal.  
En la prueba de hipótesis general se puede observar en tabla 7 una Buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,769. Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y por consiguiente se acepta la Ha de la 
hipótesis principal. Este resultado concuerda con Brito (2014) cuando refiere que los 
niveles de razonamiento matemático, verbal, abstracto y cuantitativo, se muestran 
superiores después de una intervención educativa, en la que los estudiantes producen 
mejores puntajes tras el proceso educativo. En ese sentido, la correlación encontrada 
muestra que la intervención educativa en el Centro Preuniversitario de la Universidad 
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Nacional Mayor de San Marcos favorece el aprendizaje autónomo y el razonamiento 
cuantitativo, dándose que a mayor aprendizaje autónomo, mayor es el razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes. Asimismo, es de destacar a Torre (2015) en cuyo análisis 
dio como conclusión  que la aplicación de un programa de intervención basado en 
metodologías activas promueve el desarrollo y uso de las estrategias de aprendizaje 
autónomo en los estudiantes de la carrera profesional de psicología, enfatizando el empleo 
de estrategias desde el estudiante y una acción más participante por parte del docente. 
Complementa así la correlación encontrada entre aprendizaje autónomo y razonamiento 
cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. 
En la prueba de hipótesis especifica H1 se puede observar en tabla 8 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,754, Para la contratación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0.05, por lo que se acepta la hipótesis alterna H1 y por consiguiente se niega la 
hipótesis nula H0. De esta manera, se muestra una relación significativa y positiva entre 
hábitos académicos y el razonamiento cuantitativo, que se observa de manera particular en 
los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, pues el ambiente de aprendizaje lo construyen con su propia motivación, realidad 
distinta a la encontrada por Tamer (2013) quien resalta una necesidad apremiante de pasar 
de la enseñanza tradicional de los profesores y de la dotación educativa a los estudiantes de 
forma mecánica a fin de que puedan convertirse en aprendices independientes. La acción 
es la más relevante como consecuencia de la motivación. Dicho autor sugirió ambientes 
autónomos para los docentes y con ello favorecer al estudiante, sin embargo en el sujeto 
estudiado en la presente investigación, se observa que el ambiente se encuentra 
caracterizado por la exigencia frecuente al estudiante y la motivación de éstos en alcanzar 
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un puntaje que les garantice el ingreso a la universidad, por ello los hábitos académicos 
son fortalecidos durante todo el proceso educativo, sobre el cual el estudiante se considera 
único responsable. Se concluye que a mayores hábitos académicos, mayor será el 
razonamiento cuantitativo. 
En la prueba de hipótesis específica H2 se puede observar en la tabla 9 una buena 
correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,77, Para la contrastación de la 
hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H2 y por consiguiente se niega la hipótesis 
nula H0. Con ello, se presentó una correlación significativa y positiva entre habilidades 
cognitivas y el razonamiento cuantitativo, confirmándose con lo encontrado por Erdocia 
(2012) quien señaló que la utilización de las redes sociales en el aula favorece el 
intercambio de información y producción de conocimientos, permitiendo profundizar 
saberes, en particular en la colaboración con otros estudiantes. En ese sentido, se encuentra 
permanente interés en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos por profundizar saberes desde sus habilidades cognitivas, 
aprovechando todos los recursos disponibles, estén o no dispuestos por el mismo campus. 
Se concluye entonces que a mayores habilidades cognitivas, mayor será el razonamiento 
cuantitativo. 
En la prueba de hipótesis específica H3 se puede observar en la tabla 10 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,65 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H3 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. De tal forma, se evidenció la relación entre capacidad de 
adaptabilidad y el razonamiento cuantitativo, lo que coincide con Campos (2012) en cuyo 
análisis observó estudiantes que lograron el aprendizaje autónomo como otros que no lo 
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desarrollaron, destacando el manejo de estrategias de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Se puede afirmar, en esa orientación, que los estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos poseen capacidad de 
adaptabilidad que procede de un adecuado aprendizaje autónomo que les permite 
desarrollar el razonamiento cuantitativo, de tal forma que se afirma que a mayor capacidad 
de adaptabilidad, mayor será el razonamiento cuantitativo en el estudiante. 
En la prueba de hipótesis específica H4 se puede observar en la tabla 11 una 
moderada correlación que arroja el coeficiente de Spearman igual a 0,61 Para la 
contrastación de la hipótesis se realizó el análisis de p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 
0,000 que es menor que 0,05, por lo que acepta la hipótesis alterna H4 y por consiguiente 
se niega la hipótesis nula H0. Se presentó así la correlación significativa y positiva entre la 
capacidad de superación y el razonamiento cuantitativo, resultado que se complementa con 
lo hallado por Malca y Valdivia (2013) que indicaron que mediante la aplicación del aula 
virtual moodle, como recurso didáctico para la Escuela Profesional de Matemática permite 
elevar en forma significativa el nivel de aprendizaje autónomo en los estudiantes de dicho 
curso. En esa línea de ideas, el empleo de recursos didácticos favorece el razonamiento 
cuantitativo. La capacidad de superación implicó la preparación de exámenes y la 
participación en el aula, la consulta, registro, respuesta y corrección de su aprendizaje de 
forma constante, asociándose de forma positiva al razonamiento cuantitativo del estudiante 
del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por lo tanto, 
se afirma que a mayor capacidad de superación, mayor será el razonamiento cuantitativo 
en el estudiante. 
Por las razones expuestas, podemos afirmar que nuestras hipótesis generales y 





1. Se determinó el grado de relación Buena existente entre aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis general (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es 
menor que 0,05) y las figuras mostradas. 
 
2. Se determinó el grado de relación buena existente entre hábitos académicos con el 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis H1 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05) y las figuras mostradas. 
 
3. Se determinó el grado de relación buena existente entre habilidades cognitivas con el 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis H2 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
que 0,05) y las figuras mostradas. 
 
4. Se determinó el grado de relación moderada entre capacidad de adaptación con el 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis H3 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 





5. Se determinó el grado de relación moderada entre capacidad de superación con el 
razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Pre Universitario de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. Tal como lo evidencia la 
prueba de hipótesis H4 (p valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 que es menor 
























1. Se recomienda al Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, desarrollar el aprendizaje autónomo como una práctica pedagógica en 
aula, principalmente en las actividades que se vinculan al razonamiento 
cuantitativo. 
 
2. Se recomienda al Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, fomentar desde los docentes los hábitos académicos en los estudiantes 
que vienen acudiendo a la institución, en vista de su contribución al desarrollo del 
razonamiento cuantitativo que impulsa en los estudiantes. 
 
3. Se recomienda al Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, propiciar y motivar a los estudiantes hacia el desarrollo de habilidades 
cognitivas en asociación con el razonamiento cuantitativo, mediante tareas de 
resolución de problemas.  
 
4. Se recomienda al Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos,  favorecer la capacidad de adaptación en los estudiantes empleando 
estrategias para el empleo del razonamiento cuantitativo.  
 
5. Se recomienda al Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, realizar seguimiento a los estudiantes promoviendo orientaciones 
sobre la capacidad de superación en los estudiantes brindándoles materiales 
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Matriz de consistencia 
Aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Problema general 
¿Cuál es la relación entre el 
aprendizaje autónomo y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
 
Problemas específicos 
a) ¿Cuál es la relación entre 
hábitos académicos y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
 
b) ¿Cuál es la relación entre 
habilidades cognitivas y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Objetivo general 
Determinar la relación existente 
entre aprendizaje autónomo y 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
 
Objetivos específicos 
a) Determinar la relación 
entre hábitos académicos y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
 
b) Determinar la relación 
entre habilidades cognitivas y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
el aprendizaje autónomo y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad 




a) Existe relación entre 
hábitos académicos y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
 
b) Existe relación entre 
habilidades cognitivas y el 
razonamiento cuantitativo en los 










Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
 
c) ¿Cuál es la relación 
capacidad de adaptabilidad y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
 
d) ¿Cuál es la relación 
capacidad de superación y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017? 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
 
c) Determinar la relación 
capacidad de adaptabilidad y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
 
d) Determinar la relación 
capacidad de superación y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la 
Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017. 
Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
 
c) Existe relación entre 
capacidad de adaptabilidad y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, 
Lima, 2017. 
 
d) Existe relación entre 
capacidad de superación y el 
razonamiento cuantitativo en los 
estudiantes del Centro 
Preuniversitario de la Universidad 






Operacionalización de variables 
Aprendizaje autónomo y razonamiento cuantitativo en los estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Lima, 2017 





Aprendizaje Autónomo  
Hábitos académicos - Navegación por internet 
- Actividades complementarias 
- Búsqueda de información 
- Preparación de exámenes 
Habilidades cognitivas - Recursos del campus 
- Aportes de otros compañeros 
- Comparte información 
- Trabajo en colaboración 
Capacidad de adaptación - Uso de esquemas 
- Resumen 
- Recopilación de contenidos 
- Plan de trabajo 
- Estrategias de estudio 
- Distribución del tiempo 
Capacidad de superación - Lectura y selección de textos 
- Aporte de compañeros 
- Repaso 
- Toma de notas 
- Consulta de dudas 
- Respuesta a preguntas 
- Corrección de actividades 





Describe y relaciona la información, basada en situaciones de 
contexto real, mediante una inferencia. 
 
95 
representación Matematiza situaciones que implican identificar datos 
relevantes, inferir nuevos datos y establecer relaciones entre 
información compleja de situaciones de contexto real. 
Cálculo Efectúa procedimientos matemáticos y/o estadísticos 
mediante algoritmos basados en algoritmos convencionales. 
análisis Analiza los resultados dentro de un contexto real dado, que 
implique una discriminación, mediante la aplicación de 
métodos matemáticos y /o estadísticos, llegando a 
conclusiones evidentes y relevantes. 
Comunicación / 
Argumentación 
Explica y argumenta, de forma medianamente elaborada los 














Instrumento de medición 
Estimado Estudiante 
La presente encuesta tiene por finalidad conocer la realidad educativa de los 
estudiantes del Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
por ello rogaría responda con sinceridad, seriedad y en forma personal las preguntas del 
cuestionario. (Es anónima). Agradezco su apoyo y generosidad. 
Marcar un aspa (X) el casillero que consideres represente la respuesta correcta según la 
escala señalada donde el puntaje más favorable es 5 y el puntaje menos favorable es 1. 
Marcar solo una respuesta en cada pregunta. 5 = Totalmente de acuerdo; 4 = De acuerdo; 3 
= Ni de acuerdo, ni en desacuerdo; 2 = En desacuerdo; 1 = Totalmente en desacuerdo 
N° Ítem VALORACIÓN 
Variable Aprendizaje Autónomo 
 Dimensión Hábitos académicos  
1 Busco más información navegando por internet 1 2 3 4 5 
2 Completo el estudio con lecturas/trabajos complementarios 1 2 3 4 5 
3 Busco datos, relativos al tema, en Internet 1 2 3 4 5 
4 
Preparo los exámenes teniendo en cuenta todo el material, no 
sólo mis apuntes 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Habilidades cognitivas      
5 Construyo una síntesis personal de los contenidos 1 2 3 4 5 
6 Realizo mapas conceptuales y esquemas globales 1 2 3 4 5 
7 Planifico los tiempos y estrategias de estudio 1 2 3 4 5 
8 
Trabajo en colaboración para resolver un problema o investigar 
algo 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Capacidad de adaptación      
9 
Estudio con esquemas, resúmenes y cuadros sinópticos de los 
contenidos de cada tema 
1 2 3 4 5 
10 Construyo una síntesis personal de los contenidos 1 2 3 4 5 
11 
Recopilo los contenidos que considero más importantes a modo 
de notas de estudio 
1 2 3 4 5 
12 Planifico los tiempos y estrategias de estudio 1 2 3 4 5 
13 Evalúo el proceso de aprendizaje final 1 2 3 4 5 
14 
Planifico el tiempo de que dispongo para cada asignatura y 
trabajo práctico 
1 2 3 4 5 
 Dimensión Capacidad de superación      
15 
Leo todo el material de la asignatura y hago una selección de 
los puntos más importantes para trabajarlos 
1 2 3 4 5 
16 
Para preparar el examen me baso principalmente en los 
aspectos que el profesor marca como importantes 
1 2 3 4 5 
17 
Realizo una primera lectura rápida y después otra más detenida 
con copia o trascripción de lo más relevante 
1 2 3 4 5 
18 
Tomo nota de las respuestas del profesor a las dudas propias o 
de los compañeros 
1 2 3 4 5 
19 
Anoto mis dudas para consultarlas más a fondo en una segunda 
lectura 
1 2 3 4 5 




Corrijo las actividades propuestas para comprobar mis 
conocimientos 
1 2 3 4 5 
Variable razonamiento cuantitativo 
 Dimensión interpretación      
22 
Repaso e interpreto las indicaciones para resolver un problema 
matemático 
1 2 3 4 5 
23 
Recuerdo los procesos de un modelo matemático para 
interpretar el problema 
1 2 3 4 5 
24 
Ubico las incógnitas y le doy nombre a las ecuaciones según la 
teoría 
1 2 3 4 5 
 Dimensión representación      
25 
Represento los modelos matemáticos para la solución de un 
problema 
1 2 3 4 5 
26 
Las posibles soluciones las represento con esquemas 
comparativos 
1 2 3 4 5 
27 Represento los procesos y los modelos matemáticos 1 2 3 4 5 
 Dimensión cálculo, análisis      
28 
Opero siguiendo el procedimiento establecido de un problema 
matemático 
1 2 3 4 5 
29 
Analizo los resultados hasta esclarecer cotejando con la teoría 
estudiada 
1 2 3 4 5 
30 Cotejo y analizo los resultados con la realidad  1 2 3 4 5 
 Dimensión Comunicación, argumentación      
31 
Explico la solución de los problemas más difíciles como un reto 
personal 
1 2 3 4 5 
32 Estudio la teoría para argumentar mis respuestas 1 2 3 4 5 
33 
Argumento problemas reales que tienen una solución 
matemática 
1 2 3 4 5 
Gracias  
